














































































































































































































































































































































AゆIenium incisum Thumb. トラノオシダ
A.sweliHook. コバノヒノキシダ
Polypodiaceae ウラボシ科
C7)少sinushashZtuS(Thumb.)Copel.
ミツデウラボシ
LepisonLSthunbeygianus(Kaulf.)Ching
ノキシノブ
Lemmaphylum microphylum Presl
マメヅタ
Microsorium buey:geridnumChing
ヌカボシクリハラン
Neocheiropten'sensata(Thumb.)Ching
クリハラン
Eyrrosialingua(Thumb.)Farwell ヒトツバ
Vittariaceae シシラン科
Vithm'ajlexuosaFee シシラン
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